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 چكيده
كند.  فعاليت فيزيكي متناسب با شرايط دوران بارداري به ارتقـاي سـلامت مـادر و رشـد بهتـر جنين كمك مي زمينه و هدف: 
ي ضروري از تمام برنامه هاي ارتقاء سلامت مادر و كودك شناخته شده جزئارايه برنامه آموزشي فعاليت فيزيكي براي مادران باردار 
در دوران بـارداري بـر ميـزان فعاليـت فيزيكي مبتني بر الگوي مراحل تغيير مطالعه حاضر با هدف تعيين تـأثير آمـوزش  است. 
 .زنان باردار انجام يافته است
كننده به مراكز  نفـره از زنـان بـاردار شـكم اول مراجعه 80اي و نيمـه تجربـي، دو گـروه  در اين مطالعه مداخله :مواد و روش كار
اي انتخاب و به صورت تصادفي در دو  خوشه -اي گيـري طبقـه بـه روش نمونـه 93-93در سـال  قزوينبهداشتي درماني شـهر 
اي برگزار گرديد و مادران  دقيقه 59-80جلسه  5شي در طي آموز دوره تجربيقـرار گرفتنـد . بـراي گـروه  تجربي و كنترلگروه 
اطلاعـات در . انجام گرفت قبل و شش ماه بعدآوري اطلاعات در دو مرحله  را دريافت نمودند. جمع روتينهاي  آموزش كنترلگروه 
 .تجزيه و تحليل شد تي و دو هاي كاي با استفاده از آزمونبا و  80نسخه  SSPS نرم افزار
، سـطح تحـصيلات، سـن حـاملگي و وضـعيت اشتغال اختلاف )IMB(  دو گروه از نظر سن، شاخص توده بـدني ها: افتهي
قبل از مداخله، تفاوت معناداري  تجربي و كنترلمعناداري نداشتند. براساس نتايج، ميـزان فعاليـت فيزيكـي در زنـان دو گـروه 
) به طور معني دار بيشتر از گروه كنترل 09/89 ± 93/90گروه تجربي ( يزيكـي دراما پـس از مداخلـه، ميـزان فعاليـت ف نداشت
دو مرحله عمل و نگهداري گزارش كردند، به ) بود. همچنين، درصد افرادي كه مرحله آمادگي براي تغيير خود را  13/55 ± 33/0(
 ). P < 8/58طور معني دار در گروه تجربي بيشتر بود (
موجب ارتقاي فعاليت بر اساس الگوي مراحل تغيير اساس نتايج اين مطالعه آموزش فعاليت بدني در مادران باردار  ربنتيجه گيري: 
هاي ياد شده  برگزاري كلاساستفاده از الگوي مذكور به منظور بهبود سطح فعاليت بدني و شود، لذا  فيزيكي در دوران بارداري مي
 .شود براي كليه مادران باردار توصيه مي
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